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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ “ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɉɅɄ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 151 „Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2019.– 18 ɫ. 
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96 ȼɋɌɍɉ 
 Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ” ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 151 „Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ”. 
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ” є ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɞɚɸɬɶ 
ɡɦɨɝɭ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɨɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿɡ 
ɤɭɪɫɿɜ: «Ɏɿɡɢɤɚ», «ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ», «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 
ɬɚ ɤɨɦɩ`ɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ», «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ», «ȿɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ ɬɚ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɚ 
ɬɟɯɧɿɤɚ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ», «Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ», «Ɇɨɧɬɚɠ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ», 
«Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ», «Ɉɛ'єɤɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɝɚɥɭɡɟɣ», «Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,  
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ  ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ IEC-61131. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
 
 
Summary 
The program of the discipline "Advanced PLC 
programming technologies" provides for the study of modern 
methods of analysis of technological processes as objects of control, 
algorithms for control of industrial systems and complexes, and 
advanced programing solutions for the automated systems, according 
to IEC-61131 standard. 
Keywords: programmable logic controller, algorithm, 
automated systems, software development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. Ɉɉɂɋ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ   
ɉɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ECTS: 7 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
15 «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɚ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ» 
Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɇɨɞɭɥɿɜ: 2 1 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ: 5 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
151 “Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” 
 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ: 
2 2 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ: 210 
Ʌɟɤɰɿʀ: 
36 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ: 
6 ɝɨɞɢɧɢ – ɥɟɤɰія 
2 ɝɨɞɢɧɢ – 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
4 ɝɨɞɢɧɢ – 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
20 ɝɨɞɢɧɢ – 
ɫɚɦɨɫɬіɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬіɜ 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ: 
Ɇɚɝɿɫɬɪ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ: 
8 ɝɨɞ 4 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ: 
28 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
138 ɝɨɞ. 196 ɝɨɞ. 
ȱɇȾɁ:  
- - 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
2 ɫɟɦɟɫɬɪ – 
ɞɢɮɟɪɟɧɰіɣɨɜɚ
ɧɢɣ ɡɚɥіɤ; 
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
2 ɫɟɦɟɫɬɪ – 
ɞɢɮɟɪɟɧɰіɣɨɜɚɧ
ɢɣ ɡɚɥіɤ; 
 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –39 % ɞɨ 61 %; 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 7 % ɞɨ 93 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ» є ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɚɩɚɪɚɬɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ; 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ. 
 ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ 
 ɡɧɚɬɢ:  
 ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ ɡɝɿɞɧɨ IEC-61131-3. 
 ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ 
ɜɦɿɬɢ:  
 ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ 
 ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ʀɯ 
ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ʀɯ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɥɸɞɢɧɨ-
ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ  ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ; 
 ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 2 
Ɇɨɞɭɥь ȱ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ȱɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ IEC 61131.  
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ IEC 61131. Ɍɢɩɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɢɩɢ ɞɚɧɢɯ ɜ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. Ɉɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 
Ɇɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Instruction List, ʀʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Structure Text, ʀʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɦɨɜ.  
Ɍɟɦɚ 3. Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 
Ɇɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Ladder Diagrams, ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Function Block 
Diagrams, ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɜɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ Sequential Function Charts, ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɨɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɉɅɄ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɂɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɂɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь ɞɥɹ ɉɅɄ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɢɧɰɶ ɞɥɹ ɉɅɄ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɞɥɹ ɉɅɄ. Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɉɅɄ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɇɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ 
Ɍɟɦɚ 6. ɉɅɄ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
Ɋɨɥɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɉɅɄ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ.  
Ɍɟɦɚ 7. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. 
Ɉɝɥɹɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ 
ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. Ȳɯ ɫɮɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 8. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɧɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɚɧɟɥɶɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
Ʌɟ
ɤɰɿ
ʀ 
Ʌɚ
ɛɨɪ
ɚɬɨ
ɪɧɿ
  
ɉɪ
ɚɤɬ
ɢɱɧ
ɿ  
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨɛ
ɨɬɚ
 
ȱɇ
ȾɁ
 
ȼɫ
ɶɨɝ
ɨ 
Ʌɟ
ɤɰɿ
ʀ 
Ʌɚ
ɛɨɪ
ɚɬɨ
ɪɧɿ
  
ɉɪ
ɚɤɬ
ɢɱɧ
ɿ  
ɋɚ
ɦɨ
ɫɬɿ
ɣɧ
ɚ 
ɪɨɛ
ɨɬɚ
 
ȱɇ
ȾɁ
 
ȼɫ
ɶɨɝ
ɨ 
ɆɈȾɍɅЬ ȱ.   
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ȱɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
IEC 61131. 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ IEC 61131. 
Ɍɢɩɢ ɞɚɧɢɯ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. 
2 2 2 14 - 20 0,2 2 - 21  23,2 
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɦɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 4 4 - 14 - 22 0,2 - - 19  19,2 
Ɍɟɦɚ 3. Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɦɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 6 6 - 14 - 26 0,2 - - 19  19,2 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
4 4 4 14 - 26 0,2 - 2 19  21,2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɂɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ 
ɞɥɹ ɉɅɄ. 
4 2 - 14 - 20 0,2 - - 19  19,2 
Ɇɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ 
Ɍɟɦɚ 6. ɉɅɄ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. 2 4 2 14 - 22 0,2 2 1 19  22,2 
Ɍɟɦɚ 7. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɬɚ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɚɧɢɯ. 
4 2 - 14 - 20 0,2 2 - 21  23,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 8. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
4 2 2 14 - 22 0,2 2 1 19  22,2 
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ. 
4 2  14 - 20 0,2 - - 19  19,2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 10. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
2 - - 12 - 14 0,2 - - 21  21,2 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 36 28 8 138 - 210  2 8 4 196 - 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
№ 
ɡ/ɩ 
Тɟɦа Кіɥьɤіɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧ. ɮ. Ɂɚɨɱ. ɮ. 
ɋɟɦɟɫɬɪ 7 8 
1 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɉɅɄ.  
2 2 
2 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɝɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɪɟɠɢɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ.  
2 - 
3 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 4 - 
4 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. 6 - 
5 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɉɅɄ 
2 - 
6 Ʉɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ 2 2 
7 Ƚɟɧɟɪɚɰɿɹ  ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɥɹ ɉɅɄ 2 - 
8 ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ 2 2 
9 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ 
2 - 
10 Ɋɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ 2 - 
11 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɟɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɬɚ 
ɫɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ. ȼɿɞɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɉɅɄ 
2 2 
Ɋɚɡɨɦ 28 8 
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6.Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
№ 
ɡ/ɩ 
Тɟɦа Кіɥьɤіɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧ. ɮ. Ɂɚɨɱ. ɮ. 
ɋɟɦɟɫɬɪ 7 8 
1 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɞɚɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ IEC-61131-3. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬ. ȱɦɟɧɚ ɬɚ 
ɚɞɪɟɫɚɰɿɹ ɡɦɿɧɧɢɯ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
2 1 
2 ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 4 2 
3 ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. 2 1 
Ɋɚɡɨɦ 8 4 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
№ 
ɡ/ɩ Тɟɦа 
Кіɥьɤіɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧ. ɮ. Ɂɚɨɱ. ɮ. 
ɋɟɦɟɫɬɪ 7 8 
1 ȼɫɬɭɩ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ IEC 61131. Ɍɢɩɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ. 14 21 
2 Ɍɟɤɫɬɨɜɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 14 19 
3 Ƚɪɚɮɿɱɧɿ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ. 14 19 
4 ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 14 19 
5 Ɂɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɥɹ ɉɅɄ. 14 19 
6 ɉɅɄ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. 14 19 
7 ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. 14 21 
8 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
14 19 
9 
Ɂɚɫɨɛɢ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɧɟɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ. 
14 19 
10 Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 12 21 
Ɋɚɡɨɦ 138 196 
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8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʌɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɯɟɦ, 
ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɨɳɨ). 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɬɚ ɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ  ɤɥɚɫɚɯ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
 
9. Ɏɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɢ ɡɚɯɢɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɿ ɡɞɚɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ. 
3. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
6. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ 2 ɫɟɦɟɫɬɪɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɡɚɥɿɤɭ. 
 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ)  
10.1. 2-ɢɣ ɫɟɦɟɫɬɪ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ = 100.  
 100 – ɩɨɬɨɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ; 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ: 
ɚ) ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ: 10,8 ɛɚɥɭ  
0,6 ɛɚɥɭ ɡɚ ɥɟɤɰɿɸ; 
ɛ) ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: 40 ɛɚɥɿɜ 
1-ɣ ɦɨɞɭɥɶ 20 ɛɚɥɿɜ, 
2-ɣ ɦɨɞɭɥɶ 20 ɛɚɥɿɜ 
ɜ) ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: 39,2 ɛɚɥɭ  
ɜɫɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ 2,8 ɛɚɥɭ: 
 0,8 ɛɚɥɭ – ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɥ. ɪ., ɡɧɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ); 
 1 ɛɚɥɢ – ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ; 
 1 ɛɚɥɢ – ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɬɚ ɜɱɚɫɧɨ ɡɞɚɧɢɣ ɡɜɿɬ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɂɚ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɡɞɚɧɢɣ ɡɜɿɬ:  
- ɧɚ 2-ɣ ɬɢɠɞɟɧɶ 2 ɛɚɥɢ,  
- ɧɚ 3-ɣ ɬɢɠɞɟɧɶ 1,5 ɛɚɥɭ,  
- ɞɚɥɿ 1 ɛɚɥ; 
ɝ) ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ: 10 ɛɚɥɿɜ  
ɜɫɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ 2,8 ɛɚɥɭ: 
 1,8 ɛɚɥɭ – ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 1 ɛɚɥɢ – ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ. 
Ɂɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ – ɞɨ 10 ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɦɟɧɲɚ 100. 
          
 
 
 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣ 
ɆɄ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1 20 
ɁɆ1 ɁɆ2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 
8,7 6,8 10,5 9,3 4 
35 4 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 
ɆɄ ɋɭɦɚ 
Ɇɨɞɭɥɶ 2 20 100 
ɁɆ3 ɁɆ4 ɁɆ5 
Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 
8,7 4 6,5 1,2 0,6 
12,7 7,7 0,6 
 
 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɇɨɞɭɥɶ ȱ Ɇɨɞɭɥɶ ȱȱ ɍɫɶɨɝɨ 
0-59 0-41 0-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ɒɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
(ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɡɚɥɿɤ) 
90-100 “ɜɿɞɦɿɧɧɨ” 
82-89 “ɞɨɛɪɟ” 74-81 
64-73 “ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” 60-63 
35-59 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 1-34 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ” ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɟɪɟɞɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɉɅɄ», 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 
\\AUD-129\AKIT\5k\ɉɌɉ_ɉɅɄ\Labs. 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
12.1. Ȼɚɡɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. ɉɚɥɶɱɟɜɫɶɤɢɣ Ȼ.Ɉ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ.-Ʌɶɜɿɜ: ɋɜɿɬ, 2007. – 392 ɫ.  
2. Ⱥ.Ɉ.Ȼɨɛɭɯ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɇɚɜ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – ɏɚɪɤɿɜ ɏɇȺɆȽ, 
2006. – 186 ɫ. 
3.  ȼ.Ⱥ.Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ Ⱥȿɋ ɿ Ɍȿɋ. ɇɚɜ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɉɞɟɫɚ ȺɋɌɊɈɉɊɂɇɌ 2001. 
– 305 ɫ. 
4. ɋɬɟɧɰɟɥɶ Ƀ. ȱ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ.: ȱɋȾɈ, 1995.  360 ɫ. 
5. Ⱥɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ (ɉɨɞ ɪɟɞ. Ⱦɭɞɧɢɤɨɜɚ).  Ɇ.: ɏɢɦɢɹ, 1987.  
368 ɫ. 
6. Ʉɨɦɢɫɫɚɪɱɢɤ ȼ. Ɏ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɍɜɟɪɶ, 2001. 
(http://lalls.narod.ru/Literatura/index_3.htm) 
7. ɒɢɧɫɤɢ Ɏ. ɋɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. – Ɇ.:  ɏɢɦɢɹ, 1974. – 336 ɫ. 
8. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɢɳɟɜɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. (ɉɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ȿ.Ȼ.Ʉɚɪɩɢɧɚ). –Ɇ.: 
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